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で 1998年 5月 26日から行った。実験に際しては，
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Taxon（Taraxacum） Individual Allele of AAT（GOT） Total number of achenes




































Table 1. The allele of AAT（GOT）and total number of achenes of the dandelions used in this experiment
























Fig. 1. Germination rate of various dandelions.
True Taraxacum officinale : A～C. Hybridized T . officinale : D～I. T . platycarpum : J～L.
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Summary
The hybridized Taraxacum officinale, which is
agamospermous as well as true T . officinale but
has 2 or 3 genomes of T . officinale and one
genome of native T . platycarpum, is now widely
distributed in Japan. It has intruded into the ru-
ral area previously occupied by the summer-
dormant native dandelions. We, therefore, exam-
ined the germination patterns of the hybridized
T . officinale in three different temperatures.
The hybridized T . officinale was extremely vari-
able in germination pattern, i.e. one is similar to
that of true T . officinale（well germinate in every
temperature）, other one is similar to that of T .
platycarpum（not germinate in high tempera-
ture）, and the rest are intermediate between
them. The distributive extension of the hybrid-
ized T . officinale may be caused by this variabil-
ity.
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